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Важной составляющей здоровья человека, его вершиной, являет-
ся здоровье психологическое, которое 
служит основой эффективности как 
деятельности (учебной, профессио-
нальной), так и общего благополучия 
человека. Проблемы психологических 
аспектов здоровья исследовались во 
многих работах по психологии, пси-
хиатрии и психопатологии в трудах 
психологов и психиатров всего мира 
(А. Адлер, А. Ассаджоли, С. Гроф, 
А. Маслоу, К. Роджерс, 3. Фрейд, 
В. Франкл, Э. Фромм, К. Хорни, 
К.Г. Юнг, Э. Эриксон; Б.С. Аннуш-
кин, В.М. Бехтерев, И.В. Баева, 
Б.С. Братусь, И.В. Дубровина, Б.Д. Кар-
васарский, С.С. Корсаков, Г.С. Ники-
форов, В.Н. Мясищев, В.Э. Пахальян, 
Л.А. Регуш, В.И. Слободчиков, 
О.В. Хухлаева, А.В. Шувалов и другие 
ученые). В этой работе мы ограни-
чимся ссылками только на некоторые 
первоисточники, по [1-17].
В числе актуальнейших проблем 
всегда звучало определение «нормы», 
это понятие часто используют как си-
ноним здоровья («здоровье – нормаль-
ное состояние организма»). Проблема 
нормы относится к наиболее сложным 
вопросам психодиагностики, посколь-
ку в психологии отсутствуют единые 
представления о норме и о соотноше-
нии нормы и отклонения Стандартная 
норма служит гибким, подвижным 
эталоном, но эталоном не жестким, а 
весьма, позволяющим то расширять, 
то сужать границы индивидуальной 
нормы. За этими границами – пато-
логия, нарушения, болезнь. При уста-
новлении факта состояния здоровья 
или болезни нередко прибегают к по-
нятию «норма». Существует достаточ-
но много различных подходов к ее по-
ниманию [2, 5, 8]. Наиболее важными 
из них для пользователя тестами явля-
ются три: медицинский, ценностный и 
статистический. Медицинский подход 
базируется на противопоставлении 
нормы и патологии. Нормой считается 
то, что соответствует представлению 
о здоровом состоянии организма и 
психики человека, а ненормой то, что 
соответствует болезни. При медицин-
ском подходе вопрос о норме – ненор-
ме решается на основе медицинского 
диагноза. Медицинским подходом к 
проблеме нормы руководствуются на 
различных медико-педагогических ко-
миссиях в системе образования.
В поле системы образования у 
медицинского подхода к норме есть 
существенный недостаток: решение о 
признании ученика соответствующим 
или несоответствующим норме пере-
доверяется врачам, т.е. оно принима-
ется за рамками самой системы обра-
зования (кроме того, точно установить 
диагноз в такой тонкой сфере, как 
психика человека, зачастую не пред-
ставляется возможным).
Ценностный подход базируется на 
противопоставлении того, как должно 
быть, своего рода идеала, и того, как 
не должно быть. При таком взгляде на 
проблему нормальным считается уче-
ник, который соответствует всем тре-
бованиям (или, по крайней, большин-
ству), предъявляемым обществом к 
ученикам его возраста, ненормальным 
тот, кто в чем-то им не соответствует 
Ценностный подход к норме доми-
нирует в педагогическом мышлении, 
поскольку основная цель системы 
образования добиться, чтобы все уче-
ники соответствовали всем социаль-
ным требованиям, как в сфере учебы, 
так и в сфере личностного развития. 
К существенным недостаткам цен-
ностного подхода к норме следует от-
нести произвольность устанавливае-
мых критериев. Между людьми суще-
ствуют большие индивидуальные раз-
личия и есть ученики, которые просто 
не в состоянии осваивать программу, 
хотя они абсолютно нормальны с ме-
дицинской точки зрения. Произволь-
ность устанавливаемых критериев мо-
жет привести к тому, что требования, 
предъявляемые обществом, окажут-
ся непосильными для большинства 
школьников [1, 7, 13].
Статистический подход к пробле-
ме нормы является наиболее матема-
тически обоснованным. Он базиру-
ется на представлении о норме, как 
среднем уровне развития какого-либо 
психического свойства для данного 
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возраста В психодиагностике в боль-
шинстве случаев используется имен-
но статистический подход к проблеме 
нормы. Такие нормы принято назы-
вать тестовыми.
Концептуальные расхождения 
между медицинским, ценностным и 
статистическим подходом предста-
вить тривиально. Если из предложен-
ной пятиклассникам (выборка более 
100 человек) контрольной работы 
по математике, состоящей из 10 во-
просов, в среднем они справились с 
4 заданиями, то 4 правильно выпол-
ненных задания из этой контрольной 
это и есть статистическая норма. При 
этом, с медицинской точки зрения, 
норма будет начинаться, например, 
с 2 заданий (дети, больные легкой 
степенью олигофрении, может быть, 
справятся хотя бы с одним заданием). 
А с ценностной точки зрения, нор-
мой будет признано скорее всего вы-
полнение, как минимум, 7-8 заданий, 
за что можно было бы поставить по 
школьным требованиям четверку или 
пятерку. 
Допустим, что проблемы с опреде-
лением нормы разрешены. Но остают-
ся неразрешенными актуальнейшие 
проблемы изучения проявления ин-
дивидуальных признаков. Вспомним, 
как Пифагор проводил диагностику 
интеллекта, утверждая, что «не из 
каждого дерева можно выточить Мер-
курия», для этого испытуемому пред-
лагалась решить довольно сложную 
математическую задачу. Если же за-
дача не решалась, то неудачника выво-
дили в зал, где ученики по правилам 
испытания, беспощадно поднимали 
на смех, давая обидные прозвища, 
испытуемый должен был достойно 
себя держать, отвечать на выпады. 
Особое значение придавалось смеху, 
так как манера смеяться по представ-
лениям Пифагора говорит о хороших 
характерологических показателях че-
ловека. Испытывалась способность 
дискутировать, наблюдалась походка. 
Первым человеком, разрабатываю-
щим нечто близкое к тесту для изме-
рения интеллекта, стал Хуан Хуарт 
(1530-89 г.г.), его книга (1575 г.), по-
священная выявлению одаренности 
у детей (понимание, память, вооб-
ражение) была переиздана в Европе 
на разных языках 27 раз. По оценкам 
К.М. Гуревича первую половину 
XIX века можно обозначить как кли-
нический период в развитии психо-
логической диагностики. Ключевую 
роль в получении и интерпретации 
психологического знания о людях 
играют врачи, в фокусе интересов 
которых причины происхождения ду-
шевных заболеваний и неврозов. Так, 
Жан-Этьен Доминик Эскироль и 
Эдуард Сеген занимались диффе-
ренциацией умственной отстало-
сти от психических заболеваний. 
Дж. Кеттеллу принадлежит первая 
систематизация требований к тестам, 
к числу которых относится единоо-
бразие условий для всех испытуемых, 
ограничение времени тестирования, 
отсутствие зрителей, статистические 
методы обработки результатов.
Сегодня набирает скорость не-
контролируемый поток изданий диа-
гностических методик, их издание 
в открытой печати и свободное рас-
пространение, в результате чего пси-
ходиагностические методики (их 
текст, ключи и интерпретатор) можно 
легко приобрести каждому желаю-
щему. Опросники, тесты опублико-
ваны огромными тиражами (часто с 
грубыми ошибками и опечатками) и 
находятся в свободном доступе, что 
приводит к предварительному знаком-
ству испытуемых с психодиагности-
ческой методикой, искажая тем самым 
психологический диагноз; к тому, что 
психодиагностические методики ис-
пользуются неспециалистами, а пу-
бликуемые психодиагностические ме-
тодики содержат большое количество 
ошибок. Кроме того, не все методики 
содержат достаточно корректное руко-
водство по использованию, в котором 
предоставлены данные, позволяющие 
оценить методику как измерительный 
инструмент, ее психометрические ха-
рактеристики, а также давать полную 
информацию о процедуре проведения, 
способах оценки и интерпретации. 
Сложившаяся ситуация снижает кон-
курентоспособность добросовестных 
производителей тестов, поскольку, их 
сравнительно дорогая продукция не 
пользуется спросом у потенциальных 
пользователей.
В системе основных тенденций 
развития психодиагностики в систе-
ме образования названы направления 
развития психодиагностики актуаль-
ные (здесь и сейчас) и перспективные 
(ближайшего будущего) . К категории 
внешних факторов относятся стиму-
лы, которые исходят со стороны го-
сударства и социума. Одним из таких 
актуальных направлений в развитии 
психодиагностики в образовании яв-
ляется деятельность по психологи-
ческому сопровождению введения 
Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) 
дошкольного, начального, общего и 
специального образования, которая 
имеет диагностический аспект и бази-
руется на понимании необходимости 
анализа, контроля и оценки эффек-
тивности системы образования. При 
введении ФГОС работа психолога за-
нимает ключевые позиции в образова-
тельной системе. В связи с тем, что в 
федеральных документах, регламен-
тирующих введение ФГОС, не пред-
лагается конкретная система оценки 
универсальных учебных результатов, 
то разработка этой системы ложится 
на образовательное учреждение, воз-
никают трудности и разноголосица 
в отношении инструментария и про-
цедуры оценки измеряемых показа-
телей. Перед психологом образования 
ставится задача разработки и реали-
зации программы мониторинга Из-
менение функций психодиагностики в 
образовании потребовало пересмотра 
многих ее теоретических и методо-
логических принципов, введения в ее 
арсенал психодиагностических ме-
тодик нового типа. К актуальным на-
правлениям деятельности, органично 
связанных с предыдущими аспектами, 
является содержательное и инстру-
ментальное обновление диагностиче-
ского минимума психолога, создание 
психодиагностических технологий, 
заданных нормативными требования-
ми [16].
Очерчивая круг проблем, связан-
ных с практикой диагностирования 
детей в системе образования, специ-
алисты условно подразделяют диа-
гностические мероприятия разделить 
на «линейную» (мониторинг развития 
и отслеживание динамики состояния 
детей), и диагностику готовности ре-
бенка к новому типу образования, ко-
торый традиционно закреплен за каж-
дой ступенью образования.
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В число необходимых к реализа-
ции диагностических мероприятий, в 
рамках системы диагностического ми-
нимума педагога-психолога, следует 
отнести психодиагностику готовности 
к обучению и адаптации ребенка в ус-
ловиях образовательного учреждения 
на каждой новой ступени образова-
ния. В границах обозначенной идеи 
предусмотрена система диагностиче-
ского минимума для каждого школь-
ника в процессе обучения в условиях 
общего образования, о результатах ко-
торой должны быть информированы 
родители. К универсальным правилам 
психологического информирования 
следует отнести доброжелательность 
и безоценочность, доступность, кон-
кретность, объективность и коррект-
ность информирования [3, 4, 9, 10]. 
И если доброжелательность и безоце-
ночность довольно успешно проявля-
ются на сегодняшний в 82% случаев, 
то доступность, конкретность, объ-
ективность и корректность информи-
рования входит в состав нерешенных 
проблем.
Информация не должна нанести 
ущерб чувству собственного досто-
инства и самоуважению клиента, в 
противном случае у испытуемого 
актуализируется защитные меха-
низмы личности, обеспечивающие 
подсознательное противодействие 
клиента предоставляемой информа-
ции, сознательное или неосознанное 
противостояние терапевтическому 
воздействию психолога, что сделает 
трудным достижение цели консульти-
рования. Информирование педагогов 
о результатах психодиагностического 
обследования нужно начинать с от-
вета на вопрос: «Этично ли сообщать 
результаты диагностики учителю?» 
При утвердительном ответе информа-
цию необходимо, переформулировать 
с учетом сразу нескольких факторов. 
Необходимо решить содержатель-
ную задачу, какая психологическая 
информация может помочь ребенку 
эффективнее и успешнее решать свои 
образовательные задачи (учитывая его 
возрастные характеристики, индиви-
дуальные склонности и способности, 
особенности отношений в классе, 
личностные и профессиональные ха-
рактеристики педагогов). Во-вторых, 
определить, какая психологическая 
диагностика может позволить полу-
чить такую информацию о ребенке.
Необходимо определить формат, 
в котором предоставить полученную 
информацию учителю, чтобы он смог 
ее профессионально использовать в 
процессе обучения. Тогда интерпре-
тация результатов психодиагностики 
превращается в содержательную про-
блему участия психолога в реализа-
ции образовательных задач школы.
Психологу необходимо преодо-
леть и свои собственные, сложивши-
еся в ходе профессионального обуче-
ния стереотипы. В сфере психодиаг-
ностики они чаще всего проявляются 
в следующей позиции: «я работаю с 
психологическими характеристика-
ми, а как их использовать в обучении 
– проблема учителей». Для решения 
проблемы психологического инфор-
мирования педагогов необходимо на-
учиться анализировать учебный про-
цесс и учебное содержание и форму-
лировать результаты психологическо-
го тестирования на «педагогическом 
языке», сделать их узнаваемыми для 
учителя.
Полноценные компьютерные тех-
нологии, используемые в современ-
ной психодиагностике, открывают 
большие возможности, например, 
компьютерное управление экспери-
ментом; автоматизированного пред-
ставления стимульного материала; об-
работка и графическое представление 
полученных результатов; интерпрета-
ция результатов (написание заключе-
ния); организация хранения получен-
ных данных [6].
Информационно-коммуникацион-
ные технологии основываются на ис-
пользовании компьютерных ресурсов 
в психодиагностике. Создание новых 
компьютерных психодиагностических 
методик или шкал – это еще одна про-
блема психодиагностики, основанная 
на обработке экспериментального 
психодиагностического материала с 
помощью методов и алгоритмов ана-
лиза данных. Конструирование но-
вых психодиагностических методик 
и шкал подразумевает использование 
вполне определенной технологии. 
Сюда входят и сбор эксперименталь-
но-психологического материала, и 
обработка его с помощью математи-
ческих методов анализа данных, и ин-
терпретация полученных результатов.
Обработка результатов, например, 
психосемантического эксперимента, 
предназначенного для изучения ин-
дивидуальной структуры личности, 
описываемой на ее собственном язы-
ке в системе собственных конструк-
тов, также осуществляется на основе 
технологии анализа данных. И тут 
мы сталкиваемся с неразрешенной 
проблемой обязательности проверок 
компьютерных версий методик на их 
адекватность традиционным аналогам 
– авторской «ручной» технологии, с 
проблемами взаимодействий человека 
и автоматизированного диагноста, с 
актуализацией у испытуемых эффек-
та «психологического барьера», «фе-
номена компьютерной тревожности» 
или «сверхдоверия». Не все психо-
диагностические методики возмож-
но компьютеризировать (к примеру, 
проективные методики экспрессии, 
конститутивные, etc.), для других это 
ведет к существенному снижению их 
диагностических качеств, и психо-
метрических характеристик (валид-
ности, надежности). Автоматизиро-
ванные версии уже известных психо-
диагностических методик нуждаются 
в постоянной ревалидизации, перма-
нентном обосновании надежности, 
рестандартизации, etc.
Проблемным является и вытес-
нение распространенного до сих пор 
во всем мире тестирование на бумаж-
ных носителях с последующей ком-
пьютерной обработкой и хранением. 
Предпочтение использования бумаж-
ных буклетов и бланков на этапе сбо-
ра информации обусловлена тем, что 
работа с бланковым вариантом психо-
диагностической методики более при-
вычна для большинства учащихся, и 
она менее материально затратная. Но 
в отсутствие сканирующих приборов, 
ввод данных с бумажных носителей 
становится долгим, дорогостоящим 
и чреватым ошибками. С другой сто-
роны, использование психодиагно-
стических методик в классическом 
бланковом варианте, отвечает стро-
гим методическим требованиям раз-
работчиков. Конечно, успешнее всего 
работает автоматизированный сбор 
данных, в режиме диалога с компью-
тером, с последующей обработкой и 
интерпретацией данных.
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Наряду с определением понятия 
нормы и разработки диагностическо-
го инструментария всегда тревожили 
специалистов проблемы професси-
ональной подготовки практических 
диагностов, которые по этой норме и 
выбранному инструментарию в каж-
дом отдельном случае будут измерять 
результаты психодиагностического 
обследования [11, 12, 14, 15, 17].
Требования к профессиональной 
подготовке, реализующей основные 
образовательные программы (ОПОП) 
и содержание учебного плана вытека-
ют из самого содержания профессио-
нального стандарта и необходимости 
сформировать соответствующий об-
разовательный результат в направле-
нии психологической диагностики.
Дисциплины ОПОП, предметом 
которых является психологическая 
диагностика, включают в себя теоре-
тические и практические аспекты, ин-
тегрирующие в себе компетентность 
в области методологии исследова-
тельской деятельности, психологиче-
ской диагностики, психологического 
консультирования, психологическая 
службы в образовании.
В процессе освоения таких дисци-
плин предусмотрено обсуждение зна-
чимости диагностико-аналитической 
деятельности в сфере общего образо-
вания для формирования целостной 
системы профессиональной готовно-
сти студентов и психологов развивать-
ся в условиях непрерывного профес-
сионального образования.
Так, в соответствии с разделами 
курса «Диагностико-аналитическая 
деятельность психолога образования», 
его содержание посвящено освоению 
теоретических основ постановки пси-
хологического диагноза; феноменоло-
гии психологической диагностики и 
психологического диагноза; категориям 
«здоровье» и «норма» в формулиро-
вании психологического диагноза; си-
стематизации целей, задач, принципов, 
функций психологической диагностики 
в сфере образования, уточнению и со-
отнесению понятий (психологический 
скрининг, мониторинг, экспертиза, об-
следование, etc.)
И здесь не решены до конца про-
блемы, например, как сформировать 
у практического психолога компетен-
ции оценивать современное образова-
ние, любую учебно-воспитательную 
программу и систему с точки зрения 
того, обеспечивают ли они условия, 
необходимые для сохранения и укре-
пления психического и психологиче-
ского здоровья детей и школьников. 
При этом, психолог-диагност при 
анализе причин должен учитывать, с 
одной стороны, проявления полика-
узальной детерминации (т.е. некото-
рое число разнопорядковых причин 
могут вызывать одну и ту же симпто-
матику), а с другой, полисемиотич-
ность внешних проявлений причины 
(т.е. многообразие проявления сим-
птомов, детерминируемых одной и 
той же причиной). 
В своей профессии педагог-пси-
холог реализует различные виды 
психодиагностической деятельности: 
психодиагностическое исследование, 
психодиагностическое обследование, 
психологический мониторинг, пси-
хологическая экспертиза, скрининг, 
которые важно дифференцировать, 
поскольку они имеют свою содержа-
тельную и процессуальную специфи-
ку. Не теряют своей актуальности при 
этом проблемы соблюдения этическо-
го кодекса психодиагностики в обра-
зовательных учреждениях, нарушение 
которого привести к получению ре-
бенком психологической травмы.
Психологическая диагностика в об-
разовании, как и другие составляющие 
профессиональной деятельности психо-
лога непрерывно развивается. Развитие 
это состоит в том, что при воздействии 
ряда внутренних и внешних факторов 
происходят определенные прогрессив-
ные изменения. Следует оговориться, 
что детализовано предусмотреть все 
перемены крайне проблематично, по-
скольку они имеют поликаузальную 
детерминацию, т.е. развивается под пря-
мым и косвенным воздействием целого 
ряда взаимосвязанных факторов.
Особое место в этой взаимосвязи 
занимают проблемы модернизации 
теоретических, методологических, и 
технологических основ диагности-
ко-аналитической деятельности пси-
холога образования, позволяющего 
перейти к научно-обоснованному 
систематическому психологическому 
сопровождению основных субъектов 
образования в условиях инновацион-
ной образовательной среды.
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